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W， Ropke， Finanzwi凶 cn.schaft，Bcγlin ¥1. Wicn 1929， S. 9~ 住は租描輔嫁
の研究方法ι就き簡明にしてE しき意見を油ベてゐる。
A. "V悶gn色、 Finanzwissellschaft，Leibug 1890. Zweiter Tl.， S. '332伍
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6) A. Cロu.rnot，ReseaTch白 intothe mathematical princ甲les-.of the theory'of 




















































































































































CournOI， op. 'cit.， p・49f.，邦諜 P.79以下 K.Wick田1，I<inaozthearettsche 
Untersw::hungen， Jena 1896， S.19 f. 
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S. 177 (f.; A. 1¥在民rshal1， Principles of EcoτlomICS) London. .1938， p. 481; 































































1I) 亡白f.，在arshall，op. ~ít.j p. 48r 
12)， " I3arone， a.a: 0:， S.Ii7; Marshall， Op. cit.， P・ 4~2; Wicksel1， a. a. 0.， S.
IO" S. 14;栗村教授前掲書 p.J55・
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York 1927. p. 343 f. 
F.' Y. Edgeworth， Prof. Grazfani or the: mathematical theory of monopoly. 
Economic Journal. vol. VIII， p.， 235 
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cr 工、.vaJrU5，Ab吋gedes elements d'econo血 iepolitique pure，-Lausanne et 
Paris 1938， p.71 
栗村教授、前掲脊 p.163_ 19) 栗村敬授、前調書 p.164目擦る a
Cournot， op， cit〆pp.75-76; Wicbel1~ u. a..O.， S. 2。
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，= 
x軸より下古田部分は、との際の議論には考粛に入れない。
Se!弔問ao，op. cit.， p. 357 f 
Prof. Ross， inthc Annal:s of the American Academy of Pontical and Social 
































































































WickselJ， a.a. 0.， S.14 
Edgewoith.“The" pure "theory of taxation"~ -Economic ]ournaI vo1..'VII， p. 
228 
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五
O. F _ von Merin島 DieSteueriiberwalzung， lena '1928， S.34・
Seligman"op. cit" p. 356. foot-note. 2勾 Seligman，op. cit.， p.358. 
以下由説明は栗村歌授、前掲書 p.169以下に披る。
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a. a~ 0..団.10， 20;栗村歌授、前掲書 p.174・
L. AnlOroso， Lezioni di ecunomia matematica， 1921， p.p. 227-237の所論
を品「る時時は栗村教授、前掲書 p_p;178-182に詳しい。同じ立場から白







































































Edg-ewortb， op. cit.， p.227 
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Mering， a.a. 0.， S目 34
Cournot， op. cit.， 1'. 69邦理 pp.102-103; J. ，Schumpeter， Das Wes，en und 
der Hauptinhalt der theoretischen Nationalokonomie， Leipzig 1908， S.498 
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数皐的に言へば d'>Oなる場合。 39) 較畢的に言へ~ d，<Oなる場合。
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工三一
の
Seligm叩~'op. cit.， p. 342 f 
A. :De Viti -De Marco， PrincipIi， ui. econoll1ia ， ~nanzi町ia， Torino 1939， p.p， 
129-131; First principles of public finance， New York. 19315， p.p. 158-159 
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事
vol. IX' 1899， p.293 f. 1~J との論文に就いては高田博士「餌済事研究J p. 676 
t参照。
メエ 9 シグはタウルノオ白式 1ーτ~
刊 U F'(PO)(2 
利用する。 Meriilg，a. a.' 0.， SS. 45~4'. 
故事的に冒『ぽ、 d，<Oなる場合。
数串的に盲へば、 ds>Oなる場合。
~を
(jJlPo)J 百知明(p，43) 
44) 
45) 
